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ȁུა͉ȂΕȜΏλσχȜ·ڠ͈ၛા̥ͣӱঊ ȶ̦੄ু
ͬ౶ͥࡀ၌ȷ͈ आݶȂӲŅŊ৪ͬ৾ͤے̩২ٛࢹ௮͂٨஝
̧̳͓২ٛΏΑΞθȂӳŅŊ৪঑׳͈ণത͂ͺίυȜΙ
༹͈༷ͬౝݥ̱Ȃ๱෻ߘ৪ۼ୆૓༞੩֓ၷ́୆̹ͦ͘ঊ
͈໛ছ଼̦ၛུ̳̹͈ͥ͛ৗͬྶ̥̳̭ͣͥ͂ͬͅ࿒എ
̱͂̀৘ঔ̧̱̹̀ࡄݪ͈֚໐ͬ༭̳͈̜࣬ͥ́ͥ͜ȃ
ȁུა͈ஜ೹̱͂ ȶ̀ŅŊ৪̦૽ࡀͬ૟ٺ̯̞ͦ̀ͥȷ͂
̞̠াऐͬං̧̹̭̀͂ͬັ࡞̱̤̥̫̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́
̞ˍȃȶŅŊ৪̦૽ࡀ૟ٺͅ१̯̞ͦ̀ͥȷ͂ ̞̠౶ࡉ͉Ȃ
ຊ৪̦ໝତා̹ͩͤ৾ͤͅழ̞ͭ́ͥȂŅŊ৪͈ࡀ၌ͬ
သࢌ̳ͥΕȜΏλσχȜ·ࡄݪ͈ಎړ̳ͬ̈́ȃ
ȁུა͉́ȂӱŅŊ৪ͥ͢ͅΈσȜί͈͒ͼϋΗΫνȜ
಺औȂӲ࣭ष݈̤̫ٛͥͅŅŊ৪͈४ْͥ͢ͅχȜ·
ΏοΛίͥ͢ͅΟȜΗ͈ਓਬȂ̞̠͂ĳ͈̾಺औࡄݪ̥
ͣȂŅŊ৪͈ͣߎේ͈ވ೒തͬྶ̥̱ͣͅȂŅŊ৪ ȶ͈ݥ Ȇ͛
ஶ̢Ȇܐ̞ȷ͈ आۚͬྶ̥̳̭ͣͥ͂ͬͅ࿒എ̳͂ͥȃ
ȁષܱ͈ӱݞ͍Ӳ͈ĳ͈̾಺औࡄݪ͈ࠫضͬࣉख़̱Ȃ̷
̸̥ͦͦͣ൵̞̹ࠫაͬႲࠫȆൡࣣا̱Ȃ̷͈ାࣣ଻໼
͍ͅठܦ଻ͬ߅ྙུ̱̀ა͈ࠫაͬ൵̞̹ȃ
ȁུა́ං̹ࠫა͉ȂŅŊ৪௨͉֚အ͉̩́̈́ȂŅŊ৪֚
૽̦̤̥̹͌͂ͤͦزೳ۪ޏ͞೒ً̧̱̹̀૽୆ࠐࡑȂ
̯͉ͣͅ௤ߚ̱̹২۪ٛޏͤ͢ͅȂŅŊ৪֚૽̦͌͂ͤ
ࡢ଻എ̈́ంह̜̭̦́ͥ͂াऐ̯̹ͦȃ͘ ̹ȂŅŊ৪ ȶ͈ݥ
͛Ȇஶ̢Ȇܐ̞ȷ͉ Ȃ࣭ޏͬק̢Ȃĳııĺා̞̠࡛͂ह
̤̫ͥͅ୆૓شڠͬ৾ͤے̩੨ૂସͬ෸ࠊ̱̹͂২ٛͅ
̤̞̀Ȃވ೒଻͈̜ͥΪνȜζϋΣȜΒ̜̞̠̭́ͥ͂
̧̦̭̦͂́ͥ͂াऐ̯̹ͦȃ̳̻̈́ͩȂŅŊ৪͈ΪνȜ
ζϋΣȜΒ͉ȂŅŊ৪ͅވ೒̳ͥ Ŝĵ͈̾ஶ̢ Ş Ŝĵ͈̾ܐ̞ Ş
͂ Ŝু੩ႁ Ş́ࢹ଼̯̞ͦ̀ͥȂ̞̠͂ࠫაͬං̹ȃ
Ԇȅ಺औࡄݪ
ȁུა͈಺औࡄݪ͉Ȃ൚ম৪͈͒ͼϋΗΫνȜ಺औȪల
ˍ಺औȫ͂ ൚ম৪͈४ْͥ͢ͅχȜ·ΏοΛίȪలˎ಺
औȫ͂ ̥ͣࢹ଼̯̞ͦ̀ͥȃ
ȪˍȫŅŊ৪͈͒ͼϋΗΫνȜȪలˍ಺औȫ
ˍȅٽါ
ȁ̦࣭͈ͩŅŊ৪ĴྴͅȂĳııĺාĲ࠮Ĳı඾Ȃ൐ނസඤͅ
̮४ਬ̧̞̹̺Ȃĳশۼ೾ഽ͈ͼϋΗΫνȜ࣐̹ͬ̽ȃ
̭͈ͼϋΗΫνȜ͉ͅຊ৪͈͕̥ȂŅŊ৪͈঑׳࣐ͬ̽
̞̀ͥڠেࠐࡑ৪ĳྴ̦൳୘̱̹ȃུ಺औͼϋΗΫνȜ
͈࿒എ͉ȂŅŊ৪͈୊͈་ا͈߹֚࢜ͬ೰͈৲ഽͬဥ̞
̀Ȃ௶೰̱̠̳͈̜͂ͥ́ͥ͢͜ȃ̳̻̈́ͩȂ̭͈ͼϋ
ΗΫνȜ́ဥ̞̹৲ഽ͉Ȃຊ৪̦ಒ੄̱̹ŅŊ৪͈อდ
ܱ჏̥ͣै଼̱̹ ŜŅŊอდঐດ Ş͂൳̜֚́ͥˎȃ
ˎȅ!಺औ༹͈༷
ȁͼϋΗΫνȜ಺औ࣐̠ͬĲ΃࠮ஜͅȂ಺औࣜ࿒Ȫĳĺ͈
ΫΥΛΠȫͬ ͼϋΗΫνȜచય৪ͅা̱ȂͼϋΗΫνȜ
൚඾ٝͅ൞ικͬै଼̱Ȃ঵४̱̠̭̱̹̀ͣ͂͂͜ȃ
ͼϋΗΫνȜ͈ા̤̞̀ͅȂڎș͈ٝ൞ικͬ๢Ⴚ̱̀
̞ͣ͜Ȃఈ͈ŅŊ৪͂ٝ൞ඤယͬވခ̱̹ȃ̹͘ȂΫΥΛ
Πͅ۾̳ͥٝ൞͈་ا̦̞̥̈́ͬږ෇̳̹ͥ͛Ȃ಺औဥ
ঞͬٝਓ̱̹ȃͼϋΗΫνȜ಺औ́ဥ̞̹ΫΥΛΠ͉Ȃ
ຊ৪̦ ŜŅŊอდঐດ Ş̱͂̀Ȃ̭͈ͦ́͘ࡄݪ́ڰဥ̱
̧̹̀ŅŊ৪͈อდ̥ͣࢹ଼̱̹ঐດ̜́ͥȃ͈ࣽٝŅŊ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁĺȽĲĹ
Ƚ˕Ƚ
๱෻ߘ৪ۼ୆૓༞੩֓ၷ́୆̹ͦঊ͈̓͜
΢ρΞͻήठࢹಃͅ۾̳ͥࡄݪ
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ȁུა͉́ȂӱŅŊ৪ͥ͢ͅΈσȜί͈͒ͼϋΗΫνȜ಺औȂӲ࣭ष݈̤̫ٛͥͅŅŊ৪͈४ْͥ͢ͅχȜ·ΏοΛί
ͥ͢ͅΟȜΗ͈ਓਬȂ̞̠͂ĳ͈̾಺औࡄݪͬܖ̱ۚ͂ȂŅŊ৪ ȶ͈ݥ͛Ȇஶ̢Ȇܐ̞ȷ͈ आۚͬྶ̥̳̭ͣͥ͂ͬͅ
࿒എ̳͂ͥȃུა́ං̹ࠫა͉Ȃষ͈̤̜͂ͤ́ͥȃˍȅŅŊ৪͈ஶ̢͂ܐ̞͉ȂŜĵ͈̾ஶ̢ Ş Ŝĵ͈̾ܐ̞ Ş͂ Ŝু੩ႁ Ş
̥ͣࢹ௮ا̯ͦȂ̷͉ͦশۼ̦ࠐً̱̀͜་ا̳̭̦ͥ͂ઁ̞̈́ȂŅŊ৪ͅވ೒̳ ȶͥே̞ȷ́ ̜ͥȃˎȅŅŊ৪̦ুͣ
ठࢹಃ̱̹໤ࢊ͉Ȃζ·ΰτασ̤̞̀ͅ෇౶̯̞̩ͦ̀ၑႹͬږ৘ͅࠁ଼̱௽̫̞̀ͥȃˏ ȅȶ૽̦૽ͬ΋ϋΠυȜ
σ̳ͥȂ঑෻̳ͥȷ͂ ̞̠૽ࡀ૟ٺ̥ͣȂŅŊ৪ু̦ͣอ࡞̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȂু̦ٜͣ༶̯ͦͥࠀܥͬڕං̱̠̱͂͢
̞̀ͥȃːȅŅŊ৪̦ু͈ͣ໤ࢊͬࢊͤ௽̫̭͉ͥ͂Ȃ૽ࡀ૟ٺ̥ͣুٜͣͬ༶̵̳̹̥̞ͥ͛ࠧ̈́ͅါ࠯̜́ͥȃ
ȁ
ȁ΅ȜχȜΡȇ๱෻ߘ৪ۼ୆૓༞੩֓ၷȂŅŊ৪Ȃ΢ρΞͻή
૽ۼ໛ছڠ໐ȁ૽ۼ໛ছڠش
ࡄ ݪ ა ໲
৪͈͒ͼϋΗΫνȜ಺औ̤̞̀͜ͅȂຊ৪ͥ͢ͅ ŜŅŊอ
დঐດ Şͬဥ̞ȂΫΥΛΠ͈ࠁ৆ͅحࢥ̱ȂΫΥΛΠͅ
చ̳͈ͥࣽএ̞ܱͬ੆̱̞̀ͣ͜Ȃ೏ح͈ͼϋΗΫνȜ
࣐̞ͬ̽̀ͥȃ
ˏȅႃၑഎ෻ၪ
ȁͼϋΗΫνȜܱ჏͈ඤယ໼ུ͍ͅა஠ఘͬȂͼϋΗ
ΫνȜͅ؊̲̀ೀ̞̹൚ম৪ͅ࢖ນஜͅ೹া̱Ȃຈါͅ
؊̲̀ਘୃ̱̹͈̻Ȃၭઇͬං̀࢖ນ̱̞̀ͥȃ
ːȅࠫض͂ࣉख़
ȁͼϋΗΫνȜ಺औ̥ͣං̹ΟȜΗ͉ນˍȡˏ͈̤͂ͤ
̜́ͥȃ
ȁນˍȡˏ͙ͬͥ͂ȂŜŅŊอდঐດ Şͬࢹಃ̳ͥࠀܥ͂
̹̈́̽ȂͼϋΗΫνȜ಺औͬ৘ঔ̱̹শതȪĳııĴාȫ́
Ĵྴ͈ŅŊ৪̦༴̞̞̹̀এ̞̦ȂĳııĹාশത ȶ́་ا
̱̹͈͜ȟ་ا̱̥̹͈̈́̽͜ȷȂ͘ ȶ̹૽͉̽̀͢ͅ་
ا̱̹͈͜ȷ̈́ ̓Ȃఉအ̜̭̦́ͥ͂ၭٜ̯̹ͦȃ̱̹
̦̽̀Ȃ̭̭́෇̹͛ͣͦŅŊ৪͈এ̞͈་ا̦͈̓͢
̠̈́ါ֦Ȇည֦̹̯͈̥̽̀ͣͦͥͬ͢͜ͅྶږ̳ͥͅ
ຈါ଻̦াऐ̯̹ͦȃ̷̭́Ȃུა͉́ŅŊ৪͈এ̞ͅ
་ا̹̳ͬͣ͜ါ֦Ȇည֦ͬȂຊ৪̦ͣ೹া̱ ȶ̹ŅŊ৪
ͬ৾ͤے̩ࢹ଎ȷ͈ ੨ႀ֖͈̠̻Ȃ̧̭̓֨ͅܙ̵ͣͦ
̞͈̥̀ͥͬࣉख़̳̭̱̹ͥ͂͂ȃ̤̈́Ȃ໦ଢ଼ͅ୶ၛ̻Ȃ
ĳĺ͈ΫΥΛΠ͈̠̻ȂĲĹɕĲĺɕĳĳ͈Ĵ͈̾ΫΥΛΠ
͉Ȃٝ൞৪͈এ̞̥ͣಠ̱̩ᄘၗ̱̞̀ͥ͂෇͛ͣͦͥ
̹͛Ȃ໦ଢ଼చય̥ͣॉੰ̳̭̱̹ͥ͂͂ȃ
ȁˏྴ͈ٝ൞ ȶ̦ۖ஠֚ͅ౿ȷ͘ ̹ ȶ͉͕͖֚౿ȷ̱ ̞̀
ͥȂ̜̞͉ͥٝ൞৪̦ܱ੆̱̹Ȃ஖఼ષ͈ၑဇͬحྙ̳
ͥ͂Ȃˏྴ͈ٝ൞͈ވ೒̦ࣜࡉ੄̵ͥȃˏ૽͈ٝ൞̦
ȶˍȷ́ ֚౿̳ͥΫΥΛΠ͉ȂŜ૯৘࣬౶ Ş̥ͣତා̞͂
̠শۼ͈ࠐًͅऒֲ̯̭͈̞ͦͥ͂̈́ΫΥΛΠ́Ȃˏɕ
˒ɕĲĸɕĳĵ̜́ͥ ĩ² Īȃ
ȁĴ૽͈̠̻֚૽̦։̈́ͥȂٝ൞ͬܙ̵̞̦̀̈́ͣȂٝ
൞ၑဇ͙ͬͥ͂Ȃ໐໦എͅحຊਘୃ̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȂĴ
૽͈փ̦֚࢜౿̱̞̀ͥ͂฻౯̧́ͥΫΥΛΠ͉Ȃˍ
ɕˎɕːɕˑɕ˕ɕĲıɕĲĳɕĲĵɕĲķɕĳĲɕĳĴɕĳķ
ɕĳĸ͈ĲĴࣜ࿒ͅݞ̺ͭȃ̳̻̈́ͩȂ̭͈ĲĴ͈ΫΥΛ
Π̦াऐ̳̭̦ͥ͂ȂŅŊ৪͈ވ೒଻̜́ͥخෝ଻̦̜
ͥ ĩ³ Īȃ
ȁٝ൞̦ະ֚౿̜́ͥၑဇͬحྙ̱̭͂ͧȂນː̦ංͣ
̹ͦȃນː͉Ȃນಎऒ͈Ⴅ̥ͣਜ਼ͅ ŜŏŐɁ୭࿚Ķ͈ΫΥΛ
Πͅັ̱̹๔࣢ Ş̱͂Ȃষ͈ Ŝৗ࿚ࣜ࿒ɁΫΥΛΠ Ş̜́
ͤȂŜٝ൞ɁĴ૽͈ŅŊ৪̦஖఼̱̹Ȃ஖఼ঠ͈๔࣢ Ş́Ȃ
༒ܽഎͅऒ̥ͣਜ਼ͅઌਜ਼́໼͓̹ȃŜ஖఼ͅచ̳ͥၑဇ
ĩૄ࠯ Īͬحྙ̱̹ΫΥΛΠ Ş၇̦Ȃ̭̭͈́ࣉख़͈εͼ
ϋΠ̺̠͂̈́ͥͧȃŜ஖఼ͅచ̳ͥၑဇ ĩૄ࠯ Īͬحྙ̱
̹ΫΥΛΠ Ş၇ಎ́ئ஌̧ͬ֨Ȃ০ఘ́ນা̱̹໐໦̦Ȃ
ŅŊ৪̦͈ࣽٝ಺औ̤̞ܱ̀ͅ੆̯̹ͦȂ̜̞͉ͥͼϋ
ΗΫνȜ́ං̹ͣͦอდܱ჏̜́ͥȃ̹͘ນːಎ͈Ϋ
ΥΛΠ͈ئ஌໐Ȇ০ఘ໐໦ͬಒ੄̱Ȃ̷͈փྙͬ਀߫̽
͙̀ͥ͂Ȃ̷͈ࠫض͉ĳ̾ͅ໦႒̧̳̭̦̹ͥ͂́ȃ
ȁలĲͅఈ৪ͅ۾̳ͥ෇ে̜́ͤȂలˎͅুࡨͅ۾̳ͥ
෇ে̜́ͥȃఈ৪ͅ۾̳ͥ෇েͅ۾̱͉̀Ȃȶ̧͉̽ͤ
̱̹̭͉͂͂࡞̢̞̦̈́Ȃ̧̭̥̓́́ͥ݃͘࿚ˍɕ
ĵĪȷȶ̧͉̱̹̭͉̽ͤ͂࡞̢̞̦̈́Ĳĳȫȷȶ̳͓̥̀̓
̠̥͉฻౯̧̞̦́̈́Ĳķȫȷȶزೳ͈́୆ڰ̦̳͓̀;
Ε͈ષ଼ͤͅၛ̞̹͉̽̀͂࡞̞୨̞̦ͦ̈́ĲĵĪȷ͂ ̞
̠ΫΥΛΠͬ௖చا̵̯ͥȂૄ࠯ͬحྙ̵̯ͥอდ̦ಒ
੄̯̹ͦȃ̭͈ܱͦͣ੆Ȃ̜̞͉ͥอდ͈փྙ͈ވ೒଻
ͬٽැا̳ͥ͂Ȃఈ৪͈͂۾߸ͅ۾̳ͥ਋̫গ༷̦͛౯
೰എ͉̩̞ٜ́̈́̈́̽̀ͥ͂৷̧́ͥȃ̹͘Ȃఈ৪̥ͣ
̫̞࢜ͣͦ̀ͥۜૂͅచ̱ ȶ໊̀૛̯̞ͦ̀ͥ˕ȫȷ͂ ̞
̠૬̞τασ͈́ۜૂ̦ྶږا̯̞͈ͦ̀ͥ͂൳শͅȂ
ȶ̦Ȃࢩ̞̩͛̀ຈါ̲̳ۜ͘͜Ĳıȫȷ͂ ২ٛا̯̞ͦ̀
ͥȃ̾ͤ͘Ȃ̫̞࢜ͣͦ̀ͥۜૂ͈਋̫গ༷̦͛૬ا̱Ȃ
̥̾ٸഎ̈́൱̧̥̫͈༷̦࢜ྶږا̱̞ٜ̀ͥ͂৷̧́
ͥȃ̯ͣͅఈ৪͂ߊ໦̧́ͥ׳੩৪ͅచ̱͉̀ၑٜͅح
ȶ̢߹ಶ̱Ȃވۜˑȫȷ̦ ೏ح̯ͦȂݥ̞̭̦͛̀ͥ͂ྶ
ږا̱̞ٜ̀ͥ͂৷̧́ͥȃ
ȁুࡨͅచ̳ͥ෇ে͉́Ȃȶ̷̠̞́̈́໐໦̦̜ͥˎȫȷ
ȶ႕̢͊ĳķĪȷ͂ ນ࡛̯̞̠ͦ̀ͥ͢ͅȂুࡨͅచ̳ͥ෇
ে̦ఉအاȂ̜̞͉ͥ௖చا̱̞̀ͥȃ̷̱̀ȂȶŜ૶
ঊ Ş̷͈͉͐ͤߎ̱̞ĳĴĪȷȶ৐̷̩̱̱̞̠̱̹̀́͘
ĳĲȫȷȶ΋ϋΠυȜσ̧̳́͘͜ĳĸĪȷ͂ Ȃুࡨ̦༴̢ͥ
ߎේ͈͒చੜ༹༷ͬুͣࡉ੄̱̞̭̦̥̀ͥ͂ͩͥȃ
ȁٝ൞৪͈౾̥̹ͦၛા͞ેޙͤ͢ͅȂٝ൞̦་ا̳ͥ
͂ࣉ̢ͣͦͥΫΥΛΠͬນĲĮĴͅܖ̧̿ਬ࿩̳ͥ͂ȂΫ
ΥΛΠ˓ɕ˔ɕĲĲɕĲĴɕĲĶɕĳıɕĳĶɕĳĹɕĳĺ͂
̈́ͥ ĩ´ Īȃ
ȁ२৪२အ͈ٝ൞̜̹́̽ၑဇͬȂٝ൞̷͈͈͜ͅ࿗̽
̀ږ෇̱̤̫̀͊Ȃষ͈̠̈́͢අಭ̦උ͙৾ͦͥȃ̳̈́
̻ͩȂΫΥΛΠ˓ɕ˔ɕĲĲɕĳı͉Ȃȶࠫँȷȶঊ̓͜ȷ
ȶ૶ঊɁ൳ݳȷ̦ ΅ȜχȜΡ͈̤̈́̽̀ͤȂȶŅŊ৪̜́ͥȷ
̞̠֚͂ͤ͢͜ࡢ૽̱͈͂̀ࠫँ۷͞ঊ̓͜۷Ȃٝ൞
৪̦੄̹ٛ̽Ȃ̜̞͉ͥࠐࡑ̱̹ਬ౬۾߸൝ͤ͢ͅऒֲ
̯ͦͥ͂২ٛشڠષ෇͛ංͥٝ൞̞͂̈́̽̀ͥȃΫΥΛ
ΠĲĴɕĲĶ̞͉̾̀ٝͅ൞৪̦Ȃ̻֗͞زೳ͈ેޙ͈͂
۾߸ͅ۾ͩͥփྙ̦܄̞ٜ̱̤ͦ̀ͥ͂̀ͤ͘Ȃڎș͈
̻͈֗ેޙ̦גޣ̱̞̭̦̀ͥ͂ၑ̧ٜ́ͥȃΫΥΛΠ
ĳĶɕĳĹɕĳĺ̞͉̾̀ͅȂΫΥΛΠ͈ນ࡛ષ͈هఴ̦
຾̧ಬ̹ͤ̈́̽ٝͅ൞̞͂̈́̽̀ͥȃΫΥΛΠͅນ࡛̯
̞̭ͦ̀ͥ͂ͬນ࡛̤̓ͤͅ਋̫গ͛ͦ͊ȂŜ๛ Ş̞̠͂
ٝ൞̦຾̥͍ષ̦ͤȂٝ൞৪̦ু૸͈ே̞̥ͣ႒ଔͬح
̢̭ͥ͂ͤ͢ͅ Ŝଵ Ş̱͂Ȃ̜ͤං̞̠ͥ͂ٝ൞̈́̽ͅ
̞̀ͥȃ
ˑȅలˍ಺औ͈ࠫა
ȁ̭͈̠͢ͅࣉख़̱̩̀ͥ͂Ȃĳĺࣜ࿒̹ͩͥͅΫΥΛ
Π͉ͅȂӱশۼͬࠐً̱̀͜་ا̵̴ȂŅŊ৪͈এ̞͂
̱̀ވ೒̳͈ͥ͜ Ŝષܱ͈ ĩ² ĪŞȂӲة̥͈ͣၑဇ́་ا
̱Ȃ໐໦എͅૄ࠯ͬحྙ̳ͥ͂ȂŅŊ৪͈এ̞̱͂̀ވ
೒̳͈ͥ͜ Ŝષܱ͈ ĩ³ ĪŞȂӳŅŊ৪͈อდ̱ܱ͂̀჏̯ͦ
̹̦Ȃ̷͈ඤ৘̱͉͂̀ࡢ૽എ̈́ث౵۷̻֗͞ͅגޣͬ
਋̫̤̀ͤȂŅŊ৪͈এ̞̱͂̀ވ೒̱̞͉̀ͥ͂࡞̞
ඳ̞͈͜ Ŝષܱ͈ ĩ´ ĪŞ̦܄̞̹ٜͦ̀͂͘৷̧̹́ȃ
ȁ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
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ȪˎȫŅŊ৪͈४ْͥ͢ͅχȜ·ΏοΛίȪలˎ಺औȫ
ˍȅٽါ
ȁຊ৪͉धఆˏ͂͂͜ͅȂĳııĹාĹ࠮ͅ؍ຩ́ٳट̯ͦ
̹ŘłŊŎŉ̤̞̀ͅȂˏশۼ̹ͩͥͅχȜ·ΏοΛίͬ
ٳट̱̹ȃ̭̭͉́Ȃ඾ུ͈ŅŊ৪ĳྴ͂ͺις΃͈ŅŊ
৪Ĳྴ໼͍ͅຊ৪̦อ࡞̱Ȃधఆ̦जಿͬྩ̹͛ȃ
ˎȅ಺औ༹͈༷
ȁχȜ·ΏοΛί͈́ŅŊ৪͈อ࡞ඤယ͉Ȃგ໲ݞ͍ם
໲ͤ͢ͅ൚඾Ȃ঩ၳ̱͂̀෻ື̱̹ȃ̹͘Ȃอ࡞ඤယ͉
൚඾ Ŋńτ΋ȜΘȜ́჏إ̱ȂΞȜί̤ק̱̱̹ͬΟȜ
Ηͬอ࡞৪ͅা̱Ȃၭٜͬං̀ࠇश̱̞̀ͥȃ
ˏȅࠫض͂ࣉख़
ȁχȜ·ΏοΛί́ං̹ͣͦΟȜΗͬါ࿩̳ͥ͂ոئ
͈̤̜͂ͤ́ͥȃ̹͘Ȃอ࡞ါক͈ڎ౲၂͈ྎ๶ͅȂ൚
ڂ౲၂ͅ܄ͦͥ͘փྙඤယͬȂŅŊ৪͈ণത̥ͣ߅ྙ̱Ȃ
઀ࡉ੄̱အͅ ŜȁŞ́া̱̹ȃ
ȁŅŊ৪͈อ࡞ါক
ȁ๩ྟ৽݅ͬ֓঍̹̻̦৾ͤව̹ͦၑဇ͉ȂłŊŅͬ၌ဥ
̱̹΃Λίσ̦̲̺ۜͥͧ ȶ̠౹૛ȷ͂ ̞̠ະྴနͬຳິ
̦਋̫̞̠̳̹̜̈́ͥ͛́ͥ͢ͅȃఉ̩͈ŅŊġ ŰŧŧŴűų ŪůŨ
͉ম৘ͬ౶̹̦̞ͤ̽̀ͥȃಿ̩ম৘̷̠̳ͬ֯͂ͦ͊
̳͕ͥ̓Ȃঊ͉̓ͤ͜͢ੱ̞̞̩̾̀ȃ༦͈࣬౶́ȂŜະ
հ͂໪ͤ Şͬژ̢̹ȃၰ૶ͅᵥ̯̹̲̹ͦ͂ۜȃࣽ́͘
͈຿૶͈͂۾߸͈՛̯ͬොං̱̹ȃ຿૶ͬ৐̹̽ȃĴා
ࢃȂ༦ͬཌ̩̱̥̀ͣু໦͈ంहͅະհ̲ͬۜȂ੄ুͬ
̯̞̹̭֯ͦ̀͂ͅ Ŝീͤ Ş̲̠̹ͬۜͥ̈́̽͢ͅȃࣽ
͈জ̹̓ͤͅ಍̩͈ͅȂ൚ম৪͈͂੄̞͉ٛఱ̧̥̽
̹ȃȶ்̩̽͂࣬͜ͅ౶̱̀ဳ̱̥̹̽ȷȶ೹ރ৪ͬ౶
̹̞ͤȷ͂ ̞̠ވ೒͈এ̞ͬ༴̞̞̭̀ͥ͂ͬ౶̽̀հ
૤̧̹́ȃłŊŅ̧̳͓͉̞ͬ֯́̈́ȃ்̩̽͂͜ͅ౶ͤ
̹̥̹̽͂এ̞̽̀ͥȃఱ૽̈́̽̀ͅȂࠫँ͜੄ॲ͜ਞ
̢̱̥͈̀̽̀ͣ࣬͘౶͉ಁ̨̳ͥȃু໦͈ാర͂̈́ͥ
σȜΜֿ̦̜̹̭́̽͂́Ȃ̷͈ષͅୟ͙ਹ͇̹ু໦̦
༲̱̹̠ͦ̀̽̈́ۜ͘͢ژȃু໦ͬठࢹಃ̱̫̞̈́ͦ͊
̫̩̹̈́̈́̽ȃȁȁġ ȁȮŅŊ৪̦̤̥̹ͦ২ٛેޙȯ
ȁ̭͈̠̭̈́͂ͬ͢෸ࠊ̱͂̀Ȃজ̹̻͉ӱ൚ম৪͈૤
̥͈ͣୃೄ̈́ஶ̢ͅীͬ߹̫̩̺̯̞̀ȃӲ൚ম৪͈໤
ࢊ͉ Ŝ๟̱͙ȆീͤȆ๟೑ Ş̜ͅ͏̞̳ͦ̀͘ȃ̱̥̱Ȃ
ӳ་ا̥̹࢜̽ͅஜ̧࢜̈́ܛབ͜ͅྖ̻̞̳֜ͦ̀͘ȃ
̷̱̀ȂӴজ̹̻͈ఄࡕ͞୆̦͈ͦ̈́ͣ͘ࡀ၌ͬȂ২ٛ
͉ఄਹ̱͕̱̞͈̳̀́ȃȁȁȁȁȁȁġȮː͈̾ஶ̢ȯ
ȁ̹͘Ȃӱඁྴ͈Ρ΢Ȝ̥ͣ୆̹ͦ͘ঊ͈̓͜Ήͺ͈̹
͉͛ͅȂૂ༭ͬވခ̱Ȃͤ͢૞ှ̧́ͥ૶ঊ۾߸ͬࢹಃ
̳ͥຈါ̳́ȃӲ૶̥͈ͣୟޭഎ̈́࣬౶̦ຈါ̳́ȃӳ
੄ুͬ౶ͥࡀ၌ͬ෇͛ͥσȜσै̦ͤຈါ̳́ȃӴະළ
΃Λίσ͂೹ރ৪͂୆̹ͦ͘૽Ȃ̷̸ͦͦͬ঑̢̱̩ͥ
͙ͬା̢̭̦ͥ͂ຈါ̳́ȃȁȁȁȁġȁȁȮː͈̾ܐ̞ȯ
ȁ̷̱̀Ȃଽຸͬှ͉ͥͤ͢Ȃ̴͘ু໦̹̻ু૸̦ঊ̓
͈͜Ήͺ͈ॽழ͙ͬै͇̞ͣ͊̈́ͣ̈́ȃȁġ ȁȮু੩ႁȯ
ːȅల3಺औ͈ࠫა
ȁ̭͈χȜ·ΏοΛί͈փ͉݅Ȃ඾ༀ͈ŅŊ৪̦࣭षٛ
݈̞̠͂ા́Ȃু͈ͣၛાͬஶ̢Ȃ̷ܱͦͬ჏̱͂̀
࢖ٳ̧̳̭̦̹̭̜ͥ͂́͂́ͥȃ̷̱̀Ȃນྶ̯̹ͦ
ŅŊ৪͈อ࡞͉ȂలĲ಺औ́ྶ̥̱̹ͣͅŅŊ৪௨ͬȂൡ
ࣣا̱ྶၸ̳ͥͅඤယ̤͂̈́̽̀ͤȂŅŊ৪ ȶ͈୊ȷͬ ଲ
ٮഎܰ࿅́อ૞̱̹̭͂ͤ͢ͅȂ২ٛഎ̈́גޣͬဓ̢̹
̭͂ͬ๛೰̧̞̞̠̭̜́̈́͂͂́ͥȃ̳̻̈́ͩȂχȜ
·ΏοΛί͈́ŅŊ৪͈อ࡞͉ȂȶŅŊ৪͈̤̥̹ͦ২ٛ
ેޙȷȶĵ͈̾ஶ̢ȷȶĵ͈̾ܐ̞ȷȶু੩ႁȷ͂ ྴ̫̿ͥ
̧̭̦͂́ͥΪνȜζϋΣȜΒͬȂŅŊ৪ু̦ͣྶږͅ
อ૞̱̹͈̜́ͥ͂ࠫ͜ა̧̫̭̦̿ͥ͂́ͥȃ
ȁ
ԇȅࣉख़
ȁུࡄݪ͉́ȂŅŊ৪͈͒ͼϋΗΫνȜ಺औ͂൚ম৪͈
४ْͥ͢ͅχȜ·ΏοΛί͈́ŅŊ৪͈อ࡞໦ଢ଼࣐ͬ̽
̹ȃུ̯ͣͅა͈ࠫაͬ൵̩̹͈͛༞ა̱͂̀ȂχȜ·
ΏοΛί൚඾ͅڰဥ̯̹ͦȂ΋ȜΡτͼͥ͢ͅȂŅŊ৪
ͅచ̳࣭ͥषഎ̈́ͺϋΉȜΠ಺औ͈ࠫضͬඵষ໦ଢ଼̱ڰ
ဥ̳ͥȃ̾ͤ͘Ȃུ಺औ͈ࣉख़͉ӱలĲ಺औ̥ͣං̹อ
დ໦ଢ଼ȂӲలĳ಺औ̥ͣං̹อ࡞ΟȜΗ໦ଢ଼Ȃӳఈ৪̦
࣐̹̽ͺϋΉȜΠ಺औࠫض͈ඵষ໦ଢ଼ͬȂਹ௄ا̱̹Π
ρͼͺϋΆντȜΏοϋ͈਀༹͈̜ͥ́ͥ͢͜ͅȃ
ˍȅࣉख़͈ၑႹ
ȁࣉख़ͅဥ̞ͥၑა͉ȂŅŊ৪͈ࢊͥ໤ࢊͅઙത̜ͬ̀
̞̭̥̀ͥ͂ͣȂ໤ࢊၑაȪ΢ρΞͻήȆͺίυȜΙȫ
̳͂ͥȃၣփ̦ຈါ̭͉̈́͂Ȃ̭͈ၑა̦૤ၑڠႀ֖ͅ
̤̫ͥΓράȜͬ෸ࠊ̱͂̀ȂΕȜΏλσχȜ·͜ͅ൵
ව̯ͦȂࡢ͈͒঑׳Ȃ̫͂ͤͩΠςȜΠιϋΠ̱͈͂̀
අಭ̦̜̭̜ͥ͂́ͥȃ༷֚ȂΕȜΏλσχȜ·͉ Ŝ૽
Ƚ۪ޏ Ş͈୪തٚͅව̱Ȃ૽ࡀͬသࢌ̱Ȃ૽ࡀ̦૟ٺ̯
̞̭͉ͦ̀ͥ͂ͧͅຈ̴২ٛഎະୃ̦݅ంह̳ͥ͂ࣉ̢
ͥ΀΋υΐ΃σ̈́ͺίυȜΙͬࢹ௮എͅခ̧̱̹̀ȃၰ
৪͉ΕȜΏλσχȜ·͈ࣽ඾എ̈́ĳ͈̾ಲၠ̜́ͤȂ௖
చၛ̳͈ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ̱̹̦̽̀Ȃུა͉́ࡢͅ
ઙത̜ͬ̀ȄεΑΠκΘϋ͈ၛાͥ͢ͅ໤ࢊၑაͬఄਹ
̱̾̾Ȃࡢ͈໤ࢊ̦౎ࢹಃا̯ͦȂ΂σΗȜ΢ΞͻήȆ
ΑΠȜςȜ̦୆̧̯̹ܳͦ͂Ȃ̷ͦ͂൳শͅ΂σΗȜ΢
ΞͻήȆΑΠȜςȜͬވခ̳ͥȂၑٜ৪Ȇ঑׳৪͈ంह
͞২ٛͬே̱̞̩̞̠ܳ̀͂ΕȜΏλσχȜ·͈ၑაͬ
ຈါ̳͂ͥȃ̾ͤ͘ȂŅŊ৪͈΂σΗȜ΢ΞͻήȆΑΠȜ
ςȜͬވခ̳ͥȂၑٜ৪͞঑׳৪̦ၛ̻࡛̭ͦͥ͂͢ͅ
ͤȂΕȜΏλσȆΙͿϋΐ̦୆̳ܳͥخෝ଻̦̜ͥ͂ࣉ
̢ͥȃ
ȁŅŊ৪͈໤ࢊͅઙത̜ͬ̀Ȃ໤ࢊ͈ၛ̻࡛ͦ͂་ا͈
ၑႹͬȂྶږͅ୰ྶ̧́ͦ͊Ȃ̷͈ၑႹ͉شڠ଻̦౜༗
̧̯̞͙̳̭̦ͦ̀ͥ͂̈́͂́ͥȃ̷̠̱̹شڠ଻̦౜
༗̯̹ͦၑႹ͉Ȃ૽̥ͣ૽͒Ȃ૽̥ͣਬ౬͒Ȃਬ౬̥ͣ
২ٛ͒͂Ȃഥో̳̭ͥ͂ͬخෝ̳͂ͥȃ໤ࢊၑა͂΀΋
υΐ΃σȆͺίυȜΊࢹ଼̯̹ͦၑႹͤ͢ͅȂ൚ম৪
๱෻ߘ৪ۼ୆૓༞੩֓ၷ́୆̹ͦঊ͈̓͜΢ρΞͻήठࢹಃͅ۾̳ͥࡄݪ
ȽĲĶȽ
͈་اͬ୰ྶ̧́ͦ͊ȂΕȜΏλσȆΙͿϋΐ͈ၑႹͬ
ྶږ̱̞̩̭̀͂͜ͅະخෝ͉̞́̈́͂৽ಫ̳̭̦ͥ͂
̧́ͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ၑაഎஜ೹ͅၛ̻Ȃຊ৪͉ŅŊ৪͈อდȆ
อ࡞Ȇփএ̥ͣȂ΂σΗȜ΢ΞͻήȆΑΠȜςȜ̦ठࢹ
ಃ̢̧̯̞̭̦ͦ̀ͥ͂͂ͣͥ͂́ͥΟȜΗͬȂ̭̭ͅ
࢖ນ̱̠̳͈̜͂ͥ́ͥ͢͜ȃ̹͘ȂŅŊ৪͈̤̥̹ͦ
২ٛͅ۾̳ͥ΂σΗȜ΢ΞͻήȆΑΠȜςȜ͈ࢹಃ໼͍
ͅࢹಃ͈̹͈͛ίυΓΑ͉Ȃఈͅ႒͈̞̈́ࡄݪ༹༷̜́
ͤȂུა͈΂ςΐ΢ςΞͻ͈ˍ̜̾́ͥ͂ࣉ̢ͥȃ
ˎȅͺϋΉȜΠ಺औ͈ඵষ໦ଢ଼
ȁĳııĹාĹ࠮ͅြ඾̱̹Ϋσ¦΋ȜΡτͼ͉ȂŘłŊŎŉ
̀ͅຊ৪̦ͣٳट̱̹χȜ·ΏοΛί́Ȃু̦࣐ͣ̽̀
̧̹ŅŊ৪͈փে಺औ͈ࠫضͬ࢖ນ̱̞̀ͥȃ̭͈಺औ
ࠫض͈̠̻Ȃུა͈࿒എ̧֨ͅܙ̵ً̧ۭ̞̀́̈́ࠫض
ͬาଘ̱ȂȶນˑȇŅŊ৪͈๩ྟٳা͂ૂ༭ව਀ͅ۾̳ͥ
փে಺औȷͅ ାၑ̱̹ȃ
ȁນˑ͙ͬͥ͂ȂŅŊ৪͈ٽ͇฼ତ͉زೳ͈ಎ́ة̥ͣ
͈๩ྟ̦̜̭̲̤ͥ͂ͬۜ̀ͤ ĩĲĪȂٝ൞৪͈஠֥̦ম
৘்̧̺̫̩ͬ́ͥͅ౶̧̯͓̜ͣͦͥ́ͤ ĩĳĪȂ̷͈
শܢ்̧͉̺̫̞༷̦̞́ͥ͢ ĩĴĪġ ĩĵĪġ ĩĶĪġ ĩķĪ̱̞͂̀
ͥȃ̹͘Ȃ౶̹̭̽͂ͥ͢ͅٺ͉͕̞͂ͭ̓̈́ ĩĸȫ͂ ̱
̞̀ͥȃ̯ͣͅΡ΢Ȝ͞߻೵ঈཽ̞̹̞ٛͅྌ͉Ⴒ၁ͬ
̹̞͂ͤ͂এ̠৪̦ĸڬ಼̢ͬ ĩĹĪġ ĩĲĳĪȂ̷ͦͬࡀ၌̺
͂ࣉ̢̞̀ͥ৪͜Ĺڬ಼̢̞ͬ̀ͥ ĩĲıĪġ ĩĲĲĪȃ̾ͤ͘Ȃ
ŅŊ৪͉ȂłŊŅ́ু໦̦୆̹̭ͦ͂ͬ͘౶̹̭̦̽͂ခ
ٺ̺͉͂এ̴̤̽̀ͣȂ̷͈ম৘்̧̨̥̩ͬ́ͥͤͅ
౶ͤȂ̷͈ম৘͂͂͜ͅ୆̧̹̞͂ܐ̞ٜ̽̀ͥ͂৷́
̧ͥȃ
ȁ̭͈ͦͣࠫضͬͤ͢મळͅࣉख़̳̹ͥ͛ͅȂ൳಺औ͈
ুဇܱ੆ͬ໦ଢ଼̱͙̀ͥ͂Ȃষ͈̠̈́͢໤ࢊ̦ಒ੄̧́
ͥȃ̤̈́Ȃ˭͈๔࣢͉ນ˓͈๔࣢͂ވ೒̱̞̀ͥȃ
ȁ˭ġˎ ȅŅŊ́୆̹ͦ͘ঊ̷̹̻͉͈̓͜ম৘ͬ౶̯ͣͦ
̧͓̳̥ͥ́ȉ
ȁ˝ġȅঊ̓͜ͅ૯৘ͬდ̯̩̈́̀ၻ̞࿫̦̞̈́ȃ୲చͅ
౶̵̧͓̺ͣͥȃ౗̦͜Ȃ֒ഥષ͈ၰ૶̞͈̾̀ͅ
૯৘ͬ౶̧͓̺ͥȃঊ̦̓͜ఱ̧̩̈́̽̀Ȃ਱໦ͅ
ၑ̧ٜ̠̹́ͥ̈́̽͂͢ͅၰ૶̦̲̹ۜͣȂდ̳͓
̧̺ȃ๩ྟ̦̞̭͈̈́͂၌ത͉Ȃ̓ͭ̈́ςΑ·ͤ͢
͜ੳͥȃ
ȁ˭˒ȅ૯৘ͬ౶̫ͣ̈́ͦ͊ၻ̥̹̽͂এ̞̱̹̥͘ȉ
ȁ˝ġȅ֚ഽ̞̈́͜ȃ̭̜̓ͭ̈́͂́ͦȂ૯৘ͬ౶̭ͥ
͉֚͂๔̞̭̺͂͢ȃ̹̞̞͈̀ಏۼ̷̦̠এ̽̀
̞ͥȃ૯৘ͬ౶ͥஜ͉Ȃ͂̀͜ౙ੗͈̈́͜Ȇౙ੗̈́
୆ڰ̺̹̽ȃة̥౶̯̞̞̭̦̜ͣͦ̀̈́͂ͥ͂ુ
ͅএ̞̹͈̽̀́Ȃ͕̱̹̽͂ȃু໦̦঵̞̹̽̀
ఉ̩͈݃࿚Ȇ̹̩̯͈ͭई၄̦ږ̥͛ͣͦȂٜࠨ̱
̹ȃ૯৘ٜͤ͢ͅ༶̯̹ͦȃ́͜Ȃ૯৘ུ̦൚͈̭
̫͂́̈́ͦ͊ၻ̞͂এ̠ȃ૯৘͉࡛৘ͬ౶̭ͥ͂ͅ
࿨ၛ̹̽ȃၑ̧ٜ̥̹́̈́̽૽୆͈ఉ̩͈̭͂ͬ୰
ྶ̱̩̹̀ͦȃু໦ু૸͈੄ুȆພႤȆ࠲ࢫȆ߻೵
ঈཽ͈֑̞͂ͬ౶̹̽ȃ຿૶͈̭̦̥̞̺͂ͩͣ̈́
̫́Ȃ਱໦ߎ̱̞ȃ຿͈֒ഥພͬ਋̫ࠑ̞̞̞́̈́
̭̦̥͂ͩͤȂհ૤̱̹ȃ౶ͥஜ͉຿͈࣐൲ͅ࡫თ
̠̭̜̹͂̽͜ȃ̱̥̱Ȃ຿૶͈࿚ఴͬͤ͢૬̩ၑ
̧ٜ̹͈́́Ȃࢃ٣͉̞̈́ȃম৘ͤ͢ͅ૶ঊ͈۾߸
̦ޑ̹̽͘ȃজ͈ࡀ၌ͬఄਹ̱Ȃ૞̲̩̠̀ͦͥ͢
̹̈́̽ͅȃၰ૶ͅ૤̥ͣབͦ̀͘୆̧̹ͦ̀͂͘ࣉ
̢ͥ͂Ȃু໦͉අ༆̈́ంह̺ȃ஠͈̀ঊ̦̓֒͜ഥ
എ̦͈̜̈́̾̈́ͤͥၰ૶͈͂͜Ȃհ೰̱̹۾߸ͬ঵
̻Ȃհ೰̱̹۾߸͈ಎ́Ȃ֗̀ͣͦͥࡀ၌̦̜ͥȃ
ࣽ́͜ু໦͈౪୆ͅ۾̳ͥેޙȆΡ΢Ȝ͈ૂ༭Ȇ૯
৘ͬౝ̱̞̦̀ͥȂව਀༹̳༷̦̞ͥ̈́ȃ
ȁ˭ġ˓ ĮĲȅ๩ྟͬ఑̻ྶ̫̭͉ͣͦͥ͂ခٺ̺͂এ̞͘
̳̥ȉ
ȁ˝ġȅခٺ͈͉̈́๩ྟ̺ȃ຿૶͈̭͂ͬࠨ̱̀౶̭ͥ͂
̦̞͈̺̈́͂๟̱̩এ̧̠͂Ȃခٺ̺͂এ̠ȃఱ૽
̈́̽̀ͅু໦̦Ȃ૽ͬ૞̲̞̈́૽ۼ̺͂ܨ̞̹̿ȃ
̭͈̭͉͂૽ۼ۾߸ͅגޣ̱̞̀ͥȃ༦͉ಿܢֿ͈
̧ͬ̾Ȃজ͈ະ૞̹ۜͬࣞ͛ȃ૯৘ͬ౶ͤհബ̱̹ȃ
ၑ̧ٜ́ͥාႢ಼̢ͬ̀͜Ȃ༦ֿ͉̭̠̱ͬ̾͂
̹ȃ༦͈͂۾߸̦་̹ͩ̽ȃ༦͉জ͈̭͂ͤ͢͜ু
໦͈̭͂ͬ૤෻̱̞̹̀ȃ૯৘͉ز௼͈ಎ͈́ႁ۾
߸Ȇ຿͈ఠഽͬྶ̥̱̹ͣͅȃޥ̩͕̓ٳ༶എ̈́ͅ
ͤȂ຿͈ઇ෇͞Քૂͬං഼̠̳͂ͥ͢ႁ̹ͬ͛͞ȃ
૯৘͉઩ࠢഎ́Ȃߘடͅ౶̹̽ȃশͅ๟̱͙Ȃߗ̽
͗̈́ܨ঵̻ۖͅ஠ͅգു̯̭̦̜ͦͥ͂ͥȃ૯৘ͬ
౶̫ͣ̈́ͦ͊Ȃພܨ͈૤෻̱ͬ௽̫̞̹͈̀́Ȃۜ
৫̳ͥȃ૯৘ͬ౶̧̹̽͂Ȃ຿͈ঘࢃ̺̹͈̽́Ȃ
຿͂დ̱ࣣ̠ΙλϋΑ్̹ͬͩͦȃܨڢͅდ̱̩̀
̹ͦͣȂ૶ྟ̹͈̈́ͦ͂ͅͅএ̠ȃঊ̓ͬ͜঵̹̾
͛ͅडၻ༹͈༷̹͈̺ͬ৾̽͂Ȃၰ૶֚ͅ௄ۜ৫̳
ͥȃՔ̯ͦ̀བ̞̹ͦ̀͂͘৘̳ۜͥȃ
ȁ˭ġ˓ Įĳȅ૯৘ͬ఑̻ྶ̫ͣͦͥஜȂ๩ྟ̦̜̹̈́ͅג
ޣͬဓ̢̱̹̥͘ȉ
ȁ˝ġȅ๩ྟ͉Ȃ૽୆ͅັ̧̠͂͘ఱ̧̈́גޣͬݞ͖̳ȃ
ু໦̦এ̞̹̠̽̀̈́͢ু໦̞̭́̈́͂ͬอࡉ̱
̹ȃু໦̦ේ̞̹̭ͭ́͂ͬȂၰ૶͉̥̞̹ͩ̽̀ȃ
জ͉ুఄ૤͈̞̈́๱ુͅະհ೰̈́ঊ̺̹̓̽͜ȃͺ
ͼΟϋΞͻΞͻ͈࿚ఴͬ༴̢Ȃة̥̦̫̞ࠧ̀ͥ͂
̲̞̹ۜ̀ȃ଻ڒ͈࿚ఴ́Ȃ຿૶̥ͣݵ୲̯ͦՔ̯
̞̞ͦ̀̈́͂এ̞Ȃ຿૶ͬ׿̞ంह̲̞̹ۜ̀ͅȃ
̱̫͉̞͈̺̹̾͌̓̽͜ȃ຿૶ͬܔ̵̠̱͊͂͢
̀৐෴̱̹ȃ৐෴̳ͥޔູۜͅف̞̹ͦ̀͘ȃ
ȁ˭ĲĳȅΡ΢Ȝ͂Ⴒ၁̹̞̳̥ͬ৾ͤ́ȉ
ȁ˝ġȅĶĳා͜ࠐ̞̫̹̞̽̀̈́ͦ͊৾ͤ͂൞̢̹̺ͧ
̠ȃ̞̹̞ٛȂ́͜Ḁ̞̑̈́ͩ̈́ྪ̺̥̞͂ͩ̽̀
ͥȃႲ၁̱͙̹̞̀ȃ̷̠̳ͦ͊ۖ஠̈́ͦͥͅܨ̦
̳ͥȃιΟͻͺͬ၌ဥ̱̀ȂΡ΢Ȝ͈૸ࡓͬ౶̹ͤ
̞͂ஶ̢̹ȃΡ΢Ȝ͈̳͓͈ܱ̀჏̦෫ܤ̯̞ͦ̀
̹ȃ࢛୙̱̞ȃݵ୲̯ͦͥޔູ́ȂΡ΢Ȝͬౝ̳͈
ູ̦̞ȃ̳́ͅდ̱̹ȃΡ΢Ȝ̦౗̥ͬ౶̹̺̫̽
́ྖ௷̺ȃΡ΢Ȝ̦ஜ̧࢜̈́উସ́ȂႲ၁ͬབͭ́
̞͈ͥ̈́ͣႲ၁̱͙̹̞̀ȃ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲķȽ
๱෻ߘ৪ۼ୆૓༞੩֓ၷ́୆̹ͦঊ͈̓͜΢ρΞͻήठࢹಃͅ۾̳ͥࡄݪ
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ȁષܱ͈̭̥͂ͣȂŅŊ৪̦༴̢̞̀ͥএ̞͉ͅȂŜłŊŅŞ
̞̠͂ম৘ͤ͢͜ȂŜ̯̹֯ͦ Ş̞̠͂ম৘ͅచ̳ͥീͤ
࢛͞୙̱̯̦षၛ̻Ȃ๤ਹ̦ਹ̞̭̦͂ၭ̧ٜ́ͥȃ
Ԉȅࠫა
ȁŅŊ৪͈͒ͼϋΗΫνȜ໼͍ͅŅŊ৪͈࣭ष݈͈ٛ́อ
࡞Ȃ̯࣭ͣͅष݈ٛ́༭̯̹࣬ͦͺϋΉȜΠ಺औ͈ࠫض
ͬࣉख़̱Ȃষ͈̠̈́ࠫ͢აͬ൵̧̩̭̦̹͂́ȃ
ˍȅࠫა
ȁŅŊ৪͈อდ̥ͣࠁ଼̱̹ΫΥΛΠ͉ͅȂӱশۼͬࠐ
ً̱̀͜་ا̵̴ȂŅŊ৪͈এ̞̱͂̀ވ೒̳͈ͥ͜Ȃ
Ӳة̥͈ͣၑဇ́་ا̱Ȃ໐໦എͅૄ࠯ͬحྙ̳ͥ͂Ȃ
ŅŊ৪͈এ̞̱͂̀ވ೒̳͈ͥ͜ȂӳŅŊ৪͈อდ̱͂̀
ܱ჏̯̹̦ͦȂ̷͈ඤ৘̱͉͂̀ࡢ૽എ̈́ث౵۷̻֗͞
ͅגޣͬ਋̫̤̀ͤȂŅŊ৪͈এ̞̱͂̀ވ೒̱̞̀ͥ
͉͂࡞̞ඳ̞͈̦͜܄̞̹ͦ̀͘ȃ̱̹̦̽̀Ȃષܱ͈
ӱݞ͍Ӳ͂ŅŊ৪͈࣭ष݈͈ٛ́อ࡞ါক̥ͣȂŅŊ৪͉Ȃ
শۼ̦ࠐً̱̀͜་ا̳̭̦ͥ͂ઁ̞̈́ȂŅŊ৪ͅވ೒
̳ͥே̞ȽȮː͈̾ஶ̢Ȃː͈̾ܐ̞Ȃু੩ႁȯͬ ခ̳
ͥ͂ࠫაັ̧̫̭̦ͥ͂́ͥ ŜࠫაĲŞȃ
ȁŅŊ৪͈໤ࢊ͉Ȃȶచুࡨȷͅ చ̳ͥ໤ࢊ̥ ȶͣచၰ૶ȷ
͒Ȃ̷̱ ȶ̀చ২ٛȷ͒ ͂ࢩ̦ͤȂږ৘ͅ་ا̱̞̀ͥȃ
ˏ͈̾τασͬȂΕȜΏλσχȜ·̞̠́η·υȆιΖȆ
ζ·υ͈ႀ֖ٜ৷എͅચ̱͙ͣ̀ͦ͊ȂȮη·υ Įచ૽ȯ
ȮιΖ Į২ٛ४حȯȮζ·υ Į২ٛ଻ȯ̦ చ؊̱ȂŅŊ৪͈໤
ࢊ Ȯ̦చ২ٛȯͅ ́͘ࢩ̦ͥȃ̞̠̭͉͂͂Ȃুࡨ෇ে
̦ζ·υτασͅגޣͬݞ͖̳̭͂ͧ́͘ͅࢩ̦̞̽̀
̢̞̠ͥ͂͢ȃ̳̻̈́ͩȂȮ২ٛȯͅ చ̱̀ŅŊ৪ু૸̦
ஶ̢ͥႁͬอܞ̧́ͥ́͘ͅ΀ϋΩχιϋΠ̯̹ͦ͂਋
̫গ͛ͣͦͥȃ̷͉ͦĳĲଲܮ͈੝͛Ȃຊ৪ུ̦ͣࡄݪ
هఴ৾ͤͅழ͙ই̧̹͉͛͂ͅࣉ̢̥̹ͣͦ̈́̽ŅŊ৪
ু૸͈་ا̜́ͤȂ࣭ष݈̞̠ٛ͂ໍరͬ೒̱࣭̀षഎ
ͅอ૞̯̹ͦȂ̷͈ஶ̢ Ȩ͉൳শఉอഎȩͅ ଲٮڎ࣭́
ͼϋΗȜΥΛΠષ́͜ജٳ̯̤ͦ̀ͤḀ̑̾Ȃ̷͈൲̧
̦Ⴒఝͬఝ͍̞̀ͥȃ̾ͤ͘ȂŅŊ৪̦ুͣठࢹಃ̱̹
໤ࢊ͉Ȃζ·ΰτασ̤̞̀ͅ෇౶̯̞̩ͦ̀ၑႹͬ
ږ৘ͅࠁ଼̱௽̫̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥ Ŝࠫაˎ Şȃ
ȁ̭͈̠ࠫ͢ͅაັ̧̫̭̦ͥ͂́ͥ̈́ͣ͊ȂŅŊ৪͉Ȃ
ু͈ͣ໤ࢊͬȂஜܱ́৾ͤ͂͛͘ ȶ̹ŅŊ৪͈อ࡞ါকȷ
͈̠͢ͅஶ̢ȂŅŊ৪͈ݥ͛ͥ૽ࡀ̥̥ͥͅ໤ࢊͬȂࡀ
၌̱͂̀ڕං̧́ͥ́͘ࢊͤ௽̧̫̭̦ͥ͂́ͥ̈́ͣ
͊Ȃু̦ͣခ̳ͥນ࡛͈ুဇȆഥ̢ͥࡀ၌ͬခ̱̹̭͂
̈́ͥͅȃ̳̻̈́ͩȂŅŊ৪̦๭̞̽̀ ȶͥ૽̦૽ͬ΋ϋΠ
υȜσ̳ͥȂ঑෻̳ͥȷ͂ ̞̠૽ࡀ૟ٺ̥ͣȂু̦ͣอ
࡞̳̭ٜͥ͂ͤ͢ͅ༶̯ͦͥࠀܥͬڕං̱̠̱̞͂̀͢
̭ͥ͂̈́ͥͅ Ŝࠫაˏ Şȃ
ȁΕȜΏλσχȜ·̦Ȃ̭̠̱̹ŅŊ৪͈΢ρΞͻήͬ
΍εȜΠ̧̳̭̦ͥ͂́ͥ̈́ͣ͊ȂŅŊ৪ͬ৾ͤے ȶ̩ȸ૯
৘ȹ̥ ͈ͣமٸȷȶ২ٛഎࡧၛȷȶ২ٛഎෳੰȷȶ২ٛ͒
͈๱४حȷ͂ ̞̠૽ࡀ૟ٺ̷͈͂௖઺࢘ض̥ͣȂŅŊ৪ͬ
΀ϋΩχιϋΠ̱Ȃ൚ম৪̱͂̀ࡀ၌͈ڕං͈̹͈͛׋
൲ͅ४ْ̱Ȃၑٜ৪͞঑঵৪ͬڐਰ഼̱̞̩̭̀͂͛ͅ
̭ͥ͂̈́ͥͅȃ̭̠̱̹ŅŊ৪ͥ͢ͅŅŊ৪͈׋൲͉൚ম
৪ۼ͈ু੩ႁͅ໅̠̭̦͂ͧఱ̧̞ȃ̷̱̀Ȃ൚ম৪͈
ஶ̢͉Ȃၑٜ৪͞঑׳৪ͬ௩ح̵̴͉̤̥̞̈́ͅȃ̽͢
̀ȂŅŊ৪̦ু͈ͣ໤ࢊͬࢊͤ௽̫̭͉ͥ͂Ȃ૽ࡀ૟ٺ
̥ͣুٜͣͬ༶̵̳̹̥̞ͥ͛ࠧ̈́ͅါ࠯̜́ͥ͂ࣉ̢
ͣͦͥ Ŝࠫაː Şȃ
ȁոષ͈̭̥͂ͣȂུა͈ࠫაͬठࠇ̳ͦ͊Ȃষ͈̤͂
̜ͤ́ͥȃ
ȁˍġȅŅŊ৪͉Ȃশۼ̦ࠐً̱̀͜་ا̳̭̦ͥ͂ઁ̞̈́Ȃ
ŅŊ৪ͅވ೒̳ͥே̞ȽȮː͈̾ஶ̢Ȃː͈̾ܐ̞Ȃ
ু੩ႁȯͬ ခ̳ͥȃ
ȁˎġȅŅŊ৪̦ুͣठࢹಃ̱̹໤ࢊ͉Ȃζ·ΰτασ
̤̞̀ͅ෇౶̯̞̩ͦ̀ၑႹͬږ৘ͅࠁ଼̱௽̫̀
̞ͥȃ
ȁˏġȅȶ૽̦૽ͬ΋ϋΠυȜσ̳ͥȂ঑෻̳ͥȷ͂ ̞̠
૽ࡀ૟ٺ̥ͣȂŅŊ৪ু̦ͣอ࡞̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȂ
ু̦ٜͣ༶̯ͦͥࠀܥͬڕං̱̠̱̞͂̀ͥ͢ȃ
ȁːġȅŅŊ৪̦ু͈ͣ໤ࢊͬࢊͤ௽̫̭͉ͥ͂Ȃ૽ࡀ૟
ٺ̥ͣুٜͣͬ༶̵̳̹̥̞ͥ͛ࠧ̈́ͅါ࠯̜́
ͥȃ
ȁ
ˎȅུა͈ࡠٮ͂ࣽࢃ͈هఴ
ȁུა͈ࡠٮ͉ȂŅŊ৪̦ুͣஶ̢ͥȂŅŊ৪ࡥခ͈૽ࡀ
͈ڕං͈͒׋൲ͬȂŅŊ৪ਬ౬ͥ͢ͅ Ŝু੩ႁ Ş͂ນ࡛̱
̹ȃ̱̥̱ȂŜু੩ႁ Ş͉͂ة̥̞̾̀ͅ਱໦̈́ࣉख़ͬ̈́
̳ͅঢ̞̞̽̀̈́ȃŜু੩ႁ Şͬࣉख़̳̹͈ͥ͛ণത̱͂
̀ȂΓσέȆΰσίȆΈσȜίུ̦ြഎͅ঵̾ΩχȜ͈
ࣉख़̦ே೰̯ͦͥȃ̱̥̱ȂĳıĲıාĳ࠮࡛हȂ̦࣭ͩ
̤̫ͥͅŅŊ৪͈ΓσέȆΰσίȆΈσȜί͉ၛ̻ષ̬
̦࿅̯̞॑ͦ̀ͥ౲ٴ̜́ͤȂ̷͈࠿൦͉ఈაͅտ͇ͥ
̭̱̹̞͂ͅȃ
ȁུა͉Ȃ໹଼ĳıාഽشڠࡄݪ๯༞੩߄شڠࡄݪ๯༞
੩߄Ȫ৹਀ࡄݪ ĩ¾Á±Å²°Íà Īȫȶ๱෻ߘ৪ۼ୆૓༞੩֓ၷ
́୆̹ͦঊ͈̓͜΢ρΞͻήठࢹಃͅ۾̳ͥࡄݪȷȪه
ఴ๔࣢ȇĳıĹĴıĲĲĳȫͅ ͤ͢৘ঔ̱̹ࡄݪ͈֚໐̜́ͥȃ
Ȫಕȫ
ˍġ ġݠൌ੓Ȇधఆ៍ၑȪĳııķȫȶ๱෻ߘ৪ۼ૽ࢥ਎ୈͅ
̤̫ͥ૽ࡀ૟ٺ͂ΕȜΏλσχȜ·ȷȸ২ٛ໛ছڠȹ
ĵĸĩĴĪȂűűĲķĮĳĹȅ
ˎġġŜŅŊอდঐດ Ş͉͂Ȃຊ৪ ȶ̦ŅŊ৪͈ݥ͛ͅ௲̱̹ΕȜ
ΏλσχȜ·Ȇίρ·Ξͻᾼ۾̳ͥࡄݪȽ΢ρΞͻ
όȆͺίυȜΙ͈ഐဥخෝ଻̞̾̀ͅȽȷȸ২ٛ໛ছ
৘கၑაࡄݪȹĲĸȪĳııĹාȫͅ ̤̞̀࢖ນ̱̹͈́͜
̜ͥȃ
ˏġ ġधఆ͉͂Ȃೱ೓५ఱڠ૤ၑ໛ছڠ໐ޗ਎́Ȃ๱෻ߘ
৪ۼ୆૓༞੩֓ၷ́୆̹ͦ͘ঊ͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌͈
೹੹৪͈֚૽ȃ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĹȽ
